



























































































































































3.Conceptualize,writeand producea variety ofskitsincluding seriousdrama,
comedy,andmusicals.



























































KENNEDY and SPENSER:FOR HIRE (Warner
Bros.),andheiscurrentlyproducingadocumentary
film aboutsurvivorsofHiroshimaandNagasaki.
HehasbeenteachingAmericanTheaterandPublic
SpeakingatShowa-Bostonfor11years.
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